



1942 (昭和 1i)年2月 大阪府布施市(現在の東大阪市)に生まれる。
1965 (昭和 40)年 3丹 大阪市立大学法学部法学科卒業(法学士)
目的(昭和 40)年 4丹 和歌山県庁事務吏員(1966年 3丹まで)
1968 (昭和 43)年 3月 上智大学文学部ラテン哲学科中退(依願)
1970 (昭和 45)年 3丹 大阪市立大学大学院法学研究科修士課程修了(法
学修士)
1970 (昭和 45)年 4月 和歌山信愛女子趨期大学専缶詰舗 (1975年 3月ま
で)
1975 (昭和 50)年 3月 大阪市立大学大学院法学研究科博士と諜程単位修得
瀧期退学
1975 (昭和 50)年 4丹 神戸学院大学法学部専任講部
1976 (昭和 51)年 4月 神戸学院大学法学部助教授
1983 (昭和 58)年 4丹 南山大学法学部助教授
1985 (昭和 60)年 4丹 南山大学法学部教授
1987 (昭和 62)年 3月 法学博会(大阪市立大学)
1989 (昭和 64)年 4月 試毅運営委員会副委員長 (1ヲ90年 3月まで)
1990 (平成 2)年 4丹 試，験運営委員会委員長(1991年 3月まで)
1992 (平成 4)年 4月 ;就職委員会副委員長(19ヲ3年 3月まで)
1993 (平成 5)年4月 就職委員会委員長(1994年 3月まで)
1993 (平成 5)年4月 法学部法律学科長，法学研究科法律学専攻(修士
課製)主任併任 (1994年 3月まで)
1994 (平成 6)年4月 法学部長，法学研究科長許任仕切8年 3月まで)
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1995 (平成 n年 4月 日本イギリス哲学会理事(1997年 3月まで)
1998 (王子成 10)年 4月 法学部選出評議員(1999年 3月まで)
2000 (平成 12)年 4丹 法学部選出評議員 (2002年 3丹まで)
2000 (王子成 12)年 4月 ヨーロッパ研究センター長 (2004年 3月まで)
2001 (王子成 13)年 4月 地域研究センター委員会委員長およびオーストラ
リア地域研究センター長併任 (2004年 3月まで)
2002 (平成 14)年4月 研究室委員会委員長 (2003年 3月まで)
2004 (平成 16)年 4丹 研究室委員会委員長 (2006年 3月まで)



























スー-J W南山法学3第7巻第 2号 1983年
fジョン・ロック“時意"論の歴史的位置 (2)一一ロックとアリストテレス
(1)一一J r南山法学3第 7巻第3・4号 1984 
fジョン・ロック“向意"論の歴史的位霞(3) ロックとアリストテレス
(臼2)…一J n南苓山;法去学』 第8巻第 l号 1臼98斜4年
「ジヨン.ロツク




ス (1)-J r南山法学i第ヲ巻第 I号 1985年
fジョン・ロック“間意"論の歴史的位置 (6完)…ーロックとトマス・アクィ
ナス (2完)-J n富山法学J第9巻第 2号 1985年




fジョン・ロック?統治論iの古典性 その啓蒙性と括続性 J 
5南山法学i第 14巻第 l号 1990年
「一八l:It紀英国における『カトリック解放』…一探知か使宜か，その政治過











(中) W南山法学i第 29巻第4号 2006年
f一八世紀英国における『カトリック解放3 原則か{更宜か，その政治過
(下一1) W南山法学』第 31巻第十 2号 200i年
その他(紹介・審評・翻訳)
「最近のわが習におけるロック研究の成果 中村義知『近代政治理論の原





哲学Jをめぐって J (紹介) W神戸学院法学j第9巻第 1号 19i8年
ジョン・ロック『世{谷権力ニ論~ (翻訳) (未来社) 19i9年




Wi菊山法学3第 15巻第 3・4号 1992年
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